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В статье установлен перечень форм государственного конт роля в сфере оборо­
та наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, определены их
сущность и особенности применения в современных условиях. Приведет,! ТОЧКИ 
зрения ученых относительно понятия формы государственного контроля. Уста­
новлено понятие формы государстве иного контроля в сфере оборота наркотиче­
ских средст в, психотропных веществ и прекурсоров. Рассмотрены классификации 
и приведены формы государственного контроля в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных вещест в и прекурсоров.
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Постановка проблемы. 'Доминирующей тенденцией развития 
наркотических проблем в Украине является постоянное увеличение 
зарегистрированного ктичества больных наркотической зависимостью 
и рост незаконного оборота наркотических средств, нсихотронньзх 
веществ. Это указывает на то, что меры, которые принимались 
правоохранительными органами в ино м направлении, бы ш недостаточно 
эффективными. Последсптшш нтедицииского употребления 
ппркопитт является потеря трудоспособности и здоровья в молодом 
возрасте, смерть вследствиеПередозировки, социальная дезадаптация, 
рост правонарушениях и преступности. Одной из мер противодействия 
незаконному обороту наркотиков является государственный коптрзюзь 
в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров. (В дальнейшем, если иное специально не оговорено, 
употребляется один термин «наркотические средства», что означает 
совокупность - наркотические средства, психотропные вещества, их 
аналоги и прекурсоры. Это касается и названия статьи). Государственный 
контроль в этой сфере имеет своп, присущие т у , форта деятельности. 
Необходимо отметить, что с правовом государстве любая форма 
государственного коптрзхзя в сфере оборота наркотических срезУств 
осуществляется пнтькд на ззеззовапни, в пределах нолнзтзтий и способом,
пюрые предусмотрены законодательством'
етвуннцно полномочия на совершенно 
действий в своих интересах и or своего 
имени.
В связи с вышеизложенным понятие 
иредстаии гельетты можно сформулиро­
ван, следующим образом. 1 Іредеташі- 
тельегоо что гражданские организаци­
онные правоотношения, в силу которых 
одно липо (представитель), совершая 
сделки и другие правомерные юриди­
чески значимые действия в пределах 
предоставленных ему полномочий от 
вмени и в интересах другого лица (лица, 
которое представляют') по отношению к 
гротьнм лицам, при информированно­
сти последних об этом, непосредственно 
создаст; изменяет пли прекращает.граж­
данские нрава и обязанности.
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Состояние исследовании. Об­щим вопросам организации 
государственного контроля в различных 
сферах общественной жизни посвящено 
много работ отечественных и зарубеж­
ных ученых как П. В. Аверьянова, О. ,Ф. 
Апдриико, Д. 11. Бахраха, 10. П. Битяка, 
В. Я. 11аепока, В. 11. Гаращука, М. С. Сгу-
деникнна, В. М. Горшенева, Г. В. Шири­
ной и др. Исследованием форм государ­
ственного контроля в различных отраслях 
нрава обращали внимание такие исследо­
ватели как С. Кравченко [Г], С. Г. Федоров 
|2|, В. В. Тимошин |3|, С. Хомьяченко [41,
В. И. Цицюра [5|, П. Г. Игнатченко [6], 
И. Андрущенко [7], А. М. Шевчук {8j и др.




Однако остались бсч шшмаиия ученых из­
учение форм государственного контроля 
п сфере оборота наркотических средств в 
Украине.
Целыо и задачеіі статьи является 
определение перечня форм государствен­
ного контроля в сфере оборота наркоти­
ческих средств, выяснение их сущности и 
особенностей применения в современных 
условиях.
Изложение основного материала. 
Для определения понятия «формы госу­
дарственного контроля и сфере оборо­
та наркотических средств», а также для 
возможного устранения разногласий не 
только в терминологии, но н в подходах 
к классификации згпх форм необходимо 
попять, что означает само понятие «фор­
ма». Определение понятия «формы госу­
дарственного контроля в сфере оборота 
наркотических средств» действующее за­
конодательство не содержи т. Форма - это 
выражение какого-либо содержания или 
чего-либо другого |9, с. 1427} Термин 
«([юрма» означает' «тип, строение, способ 
организации чего-либо; внешнее прояв­
ление какого-либо явления, связанный с 
сущностью, содержанием» ]10. с. 1328). 
Философский словарь определяет форму 
как внешний образ, внешнее выражение 
какого-либо содержания, а также опре­
делен или определяющий порядок хода в 
отличии от его аморфного материала или 
содержания. |11. с. 489]. В этом плане 
аналогичную но характеру точку зрения 
имеет В. 11. Гаранте, который опреде­
лил, что форма--это внешнее проявление 
(результат) конкретных контрольных или 
надзорных процессуальных-и организаци­
онных действий, который зримо проявля­
ется в определенных акт ах по результатам 
деятельности проверяющих I 12. с. 1681. 
То ест ь под формой обычно понимают го г 
или иной вариант1 внешнего выражения 
содержания.
Относительно понятия формы 
государственного управления. Так. 
К). I I. Витяк считает, что форма управле­
ния определятся как внешнее проявление 
конкретных действии, осуществляемых 
органами исполнительной нласгн для ре­
ализации поставленных перед ними задач 
[13, с. 134]. С. Г, Стецешсо указывает, что 
формы управления - это внешние про­
явления конкретных действий органов 
исполнительной власти или их должност­
ных лиц, в которых реализуется компе­
тенция эгнх органов (лиц) [14, с. 169]. В.
0. Аверьянов под формами государствен­
ного управления понимает различные но 
своему характер)' и последствиям спосо­
бы внешнего выражения деятельности ор­
ганов исполнительной власти [15, с. 273]. 
Отметим, что форма контроля является 
предусмотренной нормами права и отне­
сенным законом к компетенции субъектов 
государственного контроля целостной со­
вокупности связанных основанием и по­
ставленной целью мероприятий, направ­
ленных на получение, сбор, проверку, ана­
лиз. оценку, обработку, хранение сведений 
для установления соответствия объекта 
контроля заданным параметрам, выявле­
ние и устранение отклонений от них, а 
также основания и порядок (процедуры) 
осуществления этих мероприятий [3, с. 
150]. Итак, с нашей точки зрения, формой 
государственного контроля в сфере обо­
рота наркот ических средст в. есть внешнее 
выражение контрольных деятельности го­
сударственных органов иди их должност­
ных лиц в сфере оборота наркотических 
средств.
В современной правовой науке об­
щепринята классификация форм госу­
дарственного управления на правовые 
(которые влекут за собой определенные 
юридические последствия) и неправо­
вые (не обусловливают наступление 
юридических последствий) (16. с. 57, 13. 
с. 134. 14. с. 1701. Правовые формы под­
разделяются на: 1) издание нормативных 
актов управления: 2) издание индивиду­
альных актов управления. 3) заключение 
административных договоров; 4) осу­
ществление юридически значимых дей­
ствий. Кроме укатанных видов выделяют1 
н другие критерии классификации форм 
государственного управления: а) ожида­
емые результаты по этому критерию раз­
личают- а) позитивное регулирование (ре­
гулирование общественных отношений с 
нельк) их упорядочения) и б) реакцию на 
пегашвиые явления в этой сфере (привле­
чение правопарушше.чеМ к администра­
тивной ответственности) б) юридическое 
содержание где целесообразно различать 
управомочивающие, оба ляпающие и за­
прещающие формы государственного 
управления 11'1. с. 179-172]. Некоторые 
исследователи выделяют материальную 
правовую форм)1 контроля (она представ­
ляет собой совокупность предусмотрен­
ных правовыми нормами полномочий 
субъекта коп фоля и / или обязанностей 
подконтрольных субъектов, которые по­
зволяют реализовать контрольную функ­
цию) и процессуальную правовую форму 
(имеются в виду основания и порядок 
осу щестішеї I ия кот рольных мерсі ірия- 
тнй, т. е. контрольное производство) [3]. 
Среди неправовых форм государственно­
го управления различают: I) проведение 
организационных мероприятий (совеща­
ний, собраний, конференций и т. и.); 2) 
осуществление материально-технических 
операций (делопроизводство, подготовка 
аналитических и статистических данных, 
составление отчетов, справок, оформле­
ние документов) [14. с, 170-172|. С точки 
зрения 10. П. Іііпяка, к правовым формам 
относятся: правоустанавливающий, пра­
воприменительная. правоохранительная 
формы деятельности [13, с. 135], а. напри­
мер, С. Кравченко к неправовым формам 
относит воспитательные и организацион­
ные т. д. [I, с. 226].
Кратко рассмотрим правовые и непра­
вовые формы государственного контроля 
в сфере оборота наркотических средств.
I (ормотворчсская деятельность субъек­
тов государственного контроля в сфере 
оборота наркотических средств - эго дея­
тельность любого органа государст венной 
власти или его структурных подразделе­
ний и должностных лиц но уст ановлению. 
изменению, дополнению или от мене норм 
аттшаркотического права, издание и вве­
дение в действие нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок осу­
ществления государственного контроля 
в сфере оборота наркотических средств. 
Правоприменительная форма деягслыю- 
стн субьектов государственного кош роля 
в сфере оборота наркотических средств, 
заключается в издании правопримени­
тельных актов, детализирующих матери­
альные и процессуальные нормы аптпмар- 
кошчсского законодательства. Правоохра­
нительная форма деятельности субьекгои 
государственно! о контроля в сфере оборо­
га наркотических средств предусматрива­
ет в пределах своих полномочий принятия 
мер но устранению нарушений, выявлен­
ных при осуществлении коні роля за обо­
ротом наркотических средств. Организа­
ционная форма государстве!того контро­
ля в сфере оборота наркотических средств 
характеризуется созданием условий для 
выполнения правовых форм и конкре­
тизируется и полномочиях органов госу­
дарственного контроля в сфере оборота 
нарко тических среде пт. Воа шинельная 
форма в исследуемой сфере заключается
^ А К О ІТ ІТ Ж И З Н Ь Г
 Ш Ш Ъ . ____
І1 СО'ШШШ СООТНСТСТВуюЩИХ условий для 
шшишенші уровня правосознания всех 
лиц по соблюдению законодательства в 
сфере обороні наркотических средств, 
создание условий для их самовоспит ания.
Па сегодня не существует общепри­
знанного перечня форм государственного 
контроля. Н. П. Гаращутс, отмечает; что 
контроль в основном осуществляется в 
форме проверок, ревизий, рейдов, вос­
требования отчетов и др. Однако, но сто 
мнению, такие термины, как ревизия, про­
верка, осмотр, обыск и другие могут рас­
сматриваться одновременно н как форма, 
и как метод деятельности контролиру­
ющего органа і 12, с. 17]. 10. П. Ьшяк ц
15. В. Зун к формам контроля относят ре­
визию и проверку, аудит; истребования 
отчетов и ар. 113, с. 258]. И. К, Залюбов- 
екая к формам контроля часто относят 
исіребоиншія отчетов, анализ информа­
ционных материалов, отче urn, сообщений 
оговорок, а т акже аудит, экспертизы, коор­
динацию деятельности подконтрольных, 
рассмотрение жалоб, заявлений 117, с. 13].
I б В. 11 Іорииа, кроме указанных форм, вы­
деляет еще и инспектирование, обследова­
ние. надзор, наблюдение, обзор, рейды и т. 
д. (18, е. 15]. По мнению О, Ф. Андрнйко, 
основными формами контроля являются 
проверки н ревизии, анализ информаци­
онных материалов, отчеты, уведомления, 
предупреждения и т. д. [19, с. 24]. Таким 
образом, к формам контроля относятся: 
проверки, ревизии, обследования, ин­
спекции, запросы, заслушивание отчетов, 
информации и сообщений, наблюдение, 
экспертиза, рейды и обзоры, анализ ин­
формационных материалов, координация 
деятельности контролирующих органов, 
стандартизация, идентификация (государ­
ственная регистрация), лицензирования, 
инвентаризация, мониторинг и рассмотре­
ние жалоб и т. д..
Заметим, что практически все формы 
государственного контроля в сфере обо­
рота наркотических средств можно найти 
и путем формально-логического анализа 
действующего законодательства Украй тт. 
По нашему мнению, наиболее распро­
страненными формами государственного 
контроля в сфере оборота наркотических 
средств являются проверки, ревизии, об­
следования, инспекции, инвентаризация 
и др. Например, комиссия аптечных уч­
реждений здравоохранения должна осу­
ществлять проверки всех наркотических 
средств, поступивших ог поставщиков,
на соответствие их наименований, каче­
ства, количества, веса, указанных в сопро­
водительных документах поставщиков. 
Результаты этих проверок оформляются 
в момент приема наркотических средств, 
аптечными учреждениями здравоохра­
нения актом о приемке наркотических 
средств (п. 2) 120). Законом Украины «О 
наркотических средствах, психотронних 
веществах н прекурсорах» от 15 февра­
ля і 995 № 60/95-В1’ установлен порядок 
государственного контроля, полномочия 
органов исполнительной власні, права 
и обязанности физических и юридиче­
ских лиц в сфере оборога наркотических 
средств |2!|. ')ш .\1 Законом определены 
следующие основные формы контроля: 
1) обследование проводится складских, 
торговых и других помещений, находя­
щихся в пользовании юридического лица 
и которые используются в сфере оборота 
наркотических средств (ст. 5); 2) инвен­
таризация - субьскты хозяйствования, 
которые, осуществляют деятельность но 
обороіу наркотических средств, обязаны 
110 форме и в уст ановленном порядке, про­
водить ежеквартальную инвентаризацию 
наркотических средств, которые есть 11 
их распоряжении, и составлять соответ­
ствующий баланс товарно-материальных 
ценностей, ( ’ведения о расхождениях в 
балансе иди несоответствии показателей 
баланса результатам проведенной ин­
вентаризации наркотических средств в 
течение трех календарных дней после их 
обнаружения в подаются: по операциям, 
проведенных е наркотическими средства­
ми, в пределах территории Украины, - 
МВД Украины; по экспортно-импортных 
операций, проведенных е наркотическими 
средствами - МВД Украины и СНУ Укра­
ины (ст. 33); 3) решетрация операций с 
наркотическими средствами - операции, 
осуществленные в процессе деятельно­
сти но обороту наркотических средств, 
подлежащих регистрации в специальных 
журналах юридических лиц лицами, на 
которых соответствующим приказом ру­
ководителя юридического лица возложена 
эта обязанность, а в журналах физиче­
ских лиц-предпрішимателсіі, имеющих 
лицензию па осуществление деятельно­
сти но обороту наркотических средств, 
непосредственно таким лицом (ст. 34). 
заслушивание отчетов - субьекты .хозяй­
ствования, которые осуществляют соот­
ветствующую деятельность ио обороту 
наркотических средств, обязаны подавать:
1) ежеквартальные отчеты о количестве 
наркотических средств, соответственно 
производятся, изготовляются, ввозятся на 
территорию Украины или вывозя тся с тер­
ритории Украины; 2) ежегодные отче ты о 
деятельности с указанием соответственно 
количеству выращенных и переработан­
ных растений, включенных в 1 Іеречень ко­
личества наркотических средств, произво­
дятся, изготовляются, ввозятся на терри­
торию Украины, вывозятся с территории 
Украины, реализуются или используются, 
а также о количестве запасов наркотиче­
ских средств, по состоянию на 31 декабря 
отчетного года (ст. 32); лицензирование 
соответствующих видов деятельности 110 
обороту наркотических средств - деятель­
ность ио обороту наркотических средств, 
включенных в таблицы 11 и 111 Перечня, 
осуществляетея субъектами хозяйство­
вания при наличии \ них лицензии па 
осуществление соответствующих видов 
деятельности. Лицензия на осуществле­
ние деятельности по обороту наркотиче­
ских средств, выдастся при наличии со­
ответствующей материально-технической 
базы, нормативно-технической докумен­
тации, квалифицированного персонала, 
условий для обеспечения учета и сохран­
ности наркотических средств, а также для 
обеспечения безопасности такой деятель­
ности (ст. 7). ст андартизация - требования 
к упаковке и маркировке наркотических 
средств: а) первичная (внутренняя) упа­
ковка наркотического средства, которая 
непосредственно контактирует' с нарко ти­
ческим средством, сказывается двойной 
красной полосой; б) вторичная (внешняя) 
упаковка наркотического средства, в кото­
рой содержатся наркотическое средство 
в первичной упаковке, должна быть из­
готовлена так, чтобы исключить возмож­
ность добыть это средство шит э то веще­
ство без нарушения целостности отой 
упаковки (ст. 18) и другие.
В частности, в вышеуказанном Законе 
определены также формы государствен­
ного контроля как проверки, ревизии, ос­
мотры. обследования и другие действия, 
которые осуществляются планово или 
внепланово. Соглашаясь с мнением А. 
Ф. Андрнйко, что выбор форм контроля 
контролирующим субъектом происходит 
в пределах, очерчены его полномочиями 
шш прямо предусмотрены в правовой 
норме. В основном соответствующие 
формы контроля предусмотрены право­
выми актами, регламентирующими лея-
З А К О Н  и  ж и з н ь
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телыюсть контролирующего субъекта [19. 
с. 1861.
'Гак. «котроль за выполнением субь- 
екгамп хозяйствования требований законо­
дательства в сфере оборота наркотических 
средств возложено на ДОКИ Украины, М3 
Украины, МВД Украины, С1! Украины. Го­
сударственной таможенной службе Украи­
ны и другие оргаш,I в пределах их полно­
мочий» (п. 45) [22 J. Итак, особенностью 
исследуемого обращения является багато- 
субьсктписть органов, осуществляющих 
контроль в указанной сфере.
Рассмотрим формы контроля в -утой 
сфере укатанные в полномочием па при­
мере ДСК11 Украины. Полномочиями 
ДСКИ Украины определены следующие 
основные формы контроля [23]: 1) анализ и 
получение информации и другие сведения 
о наркотических средствах, находящих­
ся в обращении (ни. 2 и. б): 2) получает, 
анализирует и обобщает в пределах своих 
полномочий информацию о состоянии дел 
в сфере оборота наркотических средств 
(пп. 8 тг. 4), обеспечивает сбор и обобщение 
информации об источниках н путях по­
ступления в незаконный оборот- наркоти­
ческих средств (нп. 7 н. 4) ; 3) гжепертиза 
нормативно-технической, медико-биологи­
ческой, химико-аналитической -жемертизы 
материалов, организует- и проводит спе­
циализированную оценку и другие виды 
-жепертных исследований, связанных с 
наркотическими средствами (тт. 20 п. 4); 4) 
мониторинг СОСТОЯНИЯ дед в сфере проти­
водействия нарконрсстунпосги и прогно­
зирования развития наркоситуацнп (нп. 7 
п . 4), 5) рассмотрение обращений граждан 
по вопросам, связанным с деятельностью 
ДСКИ Украины, ее территориальных ор­
ганов, предприятий, учреждений и органи­
зации. относящихся к сфере се управления 
(ни. 5 н. 5) (231. Принимая за критерии 
временной признак форм контроля можно 
выделитю предварительный; текущий и 
следующий формы [24, с. 57-58, 25. с. 439]. 
Принимая во внимание гни исходит,те по­
ложения, считаем, что аналогичные формы 
присущи и контроля в сфере обороты нар­
котических средств.
По мнению В. К, Аверьянова, пред­
варительный контроль имеет целью как 
выявления су шествования необходимых 
условий,так и обоснованность оснований 
для принятия решений. Он проводи тся до 
начала выработки прогнозных выводов и 
последующих решений |25, с. 439|. Гак, 
процедура лицензирования является фор­
мой предварительного контроля в сфере 
оборота наркотических средств, цель кото­
рого состоит в определении соответствия 
предприятия требованиям лицензион­
ных условий осуществления хозяйствен­
ной деятельности в отой сфере. Текущая 
форма контроля является неотъемлемой 
формой деятельности контролирующих 
органов, поскольку анализ практики их 
работы свидетельствует о невозможно­
сти отсутствии правонарушений в сфере 
оборота наркотических средств. Между 
тем реалі,пая сущность контрольной дея­
тельности в сфере оборот а наркотических 
средств может быть выявлена при при­
менении текущего контроля и контроля 
результатов (последующего контроля). 
Именно па отих стадиях контролирующи­
ми субъектами применяются распростра­
ненные формы контроля (проверки, ре­
визии, осмотры, инспектирование и т. п.). 
Текущая форма контроля в сфере оборота 
наркотических средств осуществляется 
с целт.ю проверки выполнения указаний, 
требований и предписаний контролирую­
щих органов. Задачеіі следующей формі,! 
контроля является доведение до логиче­
ского завершения процесса контроля, обе­
спечения его действенности в rrroii сфере.
Выводы. Пі а к. можно утверждать, 
что формой государственного контроля 
в сфере оборота наркотических средств 
еледусг назвать внешнее проявление юри­
дически значимых процедур контрольной 
деятельности. Формы, которые использу­
ют- государственные органы контроля в 
своей практической деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, разноо­
бразны И МОГ}"! изменяться в зависимости 
от изменений і! системе управления, на­
правленні! контроля или полномочий ор­
ганов, его осуществляющих.
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ПРАВОВЫЕ ГА РА НТИИ 
АВТОРСКОГО ПРАВА В УКРАИНЕ
И. Ill И III к о ,
со иска гель кафедры конст иту оконного, 
административного и финансового права 
Открытого международного университета развития человека «Украина»
SU M M A R Y
in article the review of acts which regulate questions, of guaranteeing copyright, its 
realization and protection is made. In article the review of acts which regulate questions 
of guaranteeing copyright, its realization and protection is made. The legal basis of 
guarantees of copyright in Ukraine is defined. The analysis of powers of subjects which 
can be dependent authors on the sphere of intellectual activity is offered. The circle of 
people which can be owners of copyright is also delined. [Tie bases of acquisition of 
copyright arc outlined. I lie correlation with the assurance of copyright and other legal 
guarantees.
Key words: copyright, legal protection, executive [tower, activity forms.
•A- -.9 A
В ст атье произведен обзор законодательных актов, которые регулируют вопро­
сы гарантирования авторского нрава, его реализации и защиты. Па теоретическом 
уровне проанализировано понятие «правовая гарантия». Определена правовая ос­
нова гарантий! ангорского права в Украине. Предложен анализ полномочий субъек­
тов. которые могут быть авторами зависимо от сферы- интеллектуальной деятель­
ности, Также определен круг лиц которые могут- быть собетвеннками авторского 
права. Очерчены основания приобретения авторского нрава. Определено соотно­
шение гарантий авторского нрава е друг ими правовыми гарантиями.
Ключевые слова: ангорское право, правовая защита, исполнительная власть, 
формы деятельности.
Постановка проблемы. Существование правового, 
демократического государства предполагает наличие и эффективное 
функционирование юридических гарантии обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, которые выступают как общечеловеческие 
ценности, являются результатом общих демократических завоеваний 
человечества. Общим признаком юридических гарантий является их 
правовое закрепление, которое заключается в эффективной охране, 
защите прав и свобод человека и гражданина, главным образом 
обеспечивается именно их эффективным действием. Правовые 
гарантии выполняют свои функции в единстве и неразрывной связи 
с другими гарантирующими условиями, которые в юридической 
пауке определяются как «общие». Э то  прежде всего экономические, 
политические, идеологические, организационные.
А ктуалыю сть темы иеслс- 
ж Ж д о ваш ш . Паше государство 
Украина встала на путь формиро­
вания правового демократического 
государства. Главной чертой право­
вого государства является настоя­
щее обеспечение верховенства за­
кона. Пи государственный орган, ни 
официальное лицо, ни организация, 
ни один человек не освобождаются 
от обязанности подчиняться зако­
ну. Граждане несут ответственность 
перед государством, а государствен­
ная власть - перед гражданами. 
Правії граждан надежно защищены 
от любого произвола власти и ее
представителей. Только государство, 
которое способно в максимальной 
степени реализовать задачу защиты 
прав человека и сделать это своей 
основной функцией, может назы­
ваться правовым. Итак, правовое 
государство - это государство, в ко­
тором юридическими средствами 
реально обеспечиваются максималь­
ное осуществление, охрана и защи­
та основных нрав человека. Именно 
такое государство является одним из 
самых общечеловеческих политико- 
юридических идеалов.
Состояние исследования. На­
учный анализ вопросов правовых
1 â k oh1 i W 3 hV  
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